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El  presente  proyecto    brinda  una  propuesta  arquitectónica  como  respuesta,  en  el  área  de 
servicio  Social para una  comunidad predominantemente  joven, que  se  encuentra  vulnerable 





el que se desenvuelven  los  infantes y  jóvenes específicamente   en el área urbana dentro del 
radio de influencia inmediata.  
Es así  como  se propone un CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO  INFANTO‐JUVENIL; un 
proyecto  urbanístico    de    inclusión  social  que  se  consolidará  como  agente  de  cambio  y 
optimizará  la  calidad  de  vida  de  niños,  niñas  y  jóvenes    de  las  colonias  Pinares  del  Norte, 
Fátima, Rodriguitos, Paraíso 2 y sectores cercanos, mediante espacios de desarrollo educativo 
(que  permitan  asegurar  una  educación  de  calidad  de  una  forma  continua,  desde  la  primera 
infancia), y recreativo que incentiven el progreso comunitario y la superación personal.   
A  través  de  la  investigación  del  sector,  se  desarrolló  una  metodología  de  estudio, 
estableciéndose así capítulos subdivididos de  la siguiente manera: En el capítulo 1 se abordan 
puntos  introductorios como  lo son planteamiento del problema, objetivos,  justificación entre 
otros  aspectos  ;  el  Capítulo  2  comprende  aspectos  teóricos  relacionados  que  enriquecen  y 
fundamentan la propuesta de diseño; en el capítulo 3  se engloban los aspectos reglamentarios 
interdisciplinarios que establecen  los alcances y  limitantes según  lo estipula  la  ley; dentro del 
Capítulo 4  se presenta un estudio detallado del contexto inmediato a manera de identificar los 
factores y necesidades generales del sector que brindan un parámetro de respuesta más ideal; 
como  punto  de  apoyo  se  abordan  estudios  de  casos  análogos  dentro  del  Capítulo  5;  de  tal 





















Diversos  estudios  realizados  por  diferentes  entidades  o  instancias  sociales  del municipio  de 
Guatemala  han  identificado    la  violencia  y  la  delincuencia  como  un  fenómeno  cotidiano  de  
efecto negativo en diferentes zonas de la Ciudad de Guatemala. Fenómeno que no es atendido 
de una manera apropiada, con proyectos que sean totalmente  inclusivos, por  lo que  limita el 
desarrollo de dichos sectores y que gradualmente se expande hacia otras áreas circundantes. 
Las planicies del área más afectada, la zona 18, fueron habitadas a partir de los años 50. Según 






entidades  como  BANVI  que  ofrecían  una  solución  habitacional  dirigida  mayoritariamente  al 







básicas como de vivienda y empleo  fueron  impactando de manera  tal, que  las  invasiones de 




familiares,  entre  otros  males.  En  ese  caldo  de  cultivo,  muchas  colonias  se  convirtieron  en 
campo de batalla del  conflicto bélico,  lo  cual  llevó  a que  la niñez  y  la  juventud  sin mayores 
opciones de desarrollo  fueran las más afectadas. 
Tal  situación  no  varió  luego  de  la  firma  de  los  Acuerdos  de  Paz,  ya  que  el  enfrentamiento 
político‐militar fue sustituido por las acciones del crimen organizado que reclutó a jóvenes para 
convertirlos en sicarios y distribuidores de drogas. A ello se agregó la deportación de migrantes 
guatemaltecos que vivían en Estados Unidos,  lo cual trajo consigo  la  inserción de  las pandillas 
juveniles constituidas en territorio norteamericano, que se entremezclaron en Guatemala con 
el  crimen organizado. Pero ese  clima de descomposición  tenía  su  razón de  ser  con  los  altos 












de  apenas  US$50  per  cápita  en  1990,  y  en  términos  porcentuales    se  ubicaba  en  3.3  con 
respecto del Producto Interno Bruto (PIB). “ 3 
Las  colonias  como  El  Paraíso  II,  La  Alameda,  San  Rafael  La  Laguna,  Las  Ilusiones,  El  Limón, 
Rodriguitos  conformada por población desplazada y en niveles económicos muchas veces de 
subsistencia, era un ejemplo claro de esa desigualdad social. 
Es  en  este    ambiente donde nace  el Centro de Prevención  y Desarrollo  Infanto‐Juvenil  cuya 
prioridad es evaluar a la comunidad afectada para hacer un diagnóstico que permitiera diseñar 
un  complejo  para  trabajar  en  favor  de  la  niñez  y  la  juventud  en  riesgo,  que  contribuya  al 









favorables.  Dentro  de  las  áreas  geográficas  que  manejan  se  encuentran  Colonia  el  Limón, 
Lomas de  Santa  Faz  zona  18,  San  Juan Comalapa  entre otros.  Su  éxito  radica  en programas 
integrales e  innovaodres de  Educación,  Empresa  Educativa  y Universidad de  la Calle, que  se 
sustentan  al  contar  con  talleres  como  call  center  bilingüe,  Asistencia  informática,  Robótica 
educativa entre otros.    Logrando brindar una oportunidad alternativa. En el 2006 el  total de 
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aspectos  relevantes  sobresale    su  capacidad  de  proveer  de  manera  integral  educación, 
recreación  y  servicios de  alimentación  a 300 niños  y niñas  entre  las  edades de  cero  a  cinco 
años, así como sus espacios y distribución general. 5 







Es por ello que  se propone un  centro de ayuda  integral donde el desarrollo  y  la prevención 




























Esta  propuesta  contribuirá  el  desarrollo  de  la  comunidad,  frente  a  las  carencias  de 
infraestructura y equipamiento físico de integración y trabajo social para con el sector afectado.  
El  diseño  del  Centro  de  Prevención  y  Desarrollo  Infanto‐Juvenil  permitirá  un  mejor 
aprovechamiento de  los  terrenos munipales hasta el momento en abandono, y brindará una 
solución efectiva   e  inmediata para cumplir el objetivo de  la prevención del  fenómeno de  la 
droga y  la  formación de pandillas. El desarrollo e  implementación del nuevo centro de apoyo 
pretende  promover  la  inclusión  social  y  la  prevención  de  la  violencia”  de manera  integral  a 
travez  de  espacios  en  donde  se  desarrolle  tanto  la  comunidad  como    los  infantes  y 
adolescentes, de los cuales carece la comunidad, como lo son áreas de uso público abiertas y de 
uso versátil  (adherido a su  función como puntos de conexión con el sector),  recreativas pero 
sobretodo de capacitación. 
La mayoría de Centros  con los que se cuenta son de  Rehabilitación, lo cual no proporciona las  
condiciones  adecuadas  para  la  prevención  y  el  combate  del  fenómeno,  es  por  ello  que  la 
edificación  albergará  ambientes  de  apoyo  psicológico,  legal,  médico  y  de  recreación 
comunitaria  por  medio  de  talleres  de  danza,  música,  yoga,  entre  otros.  Debido  a  que  se 




El  complejo  será  una  propuesta  educativa,  recreativa  y  de  refugio  que  responda  las 
características  de  los  y  los  jóvenes  atendidos,  dado  que  el  sistema  tradicional  no  logra 
integrarlos. Puesto que muchos de estos  jóvenes, siendo ya adolescentes, no han concluido y 
en algunos casos ni siquiera iniciado su educación primaria. Es así como el centro brindará una 















investigación  en  esta  comunidad  para  hacer  un  diagnóstico  que  permitiera  diseñar  una 
estrategia  de  trabajo  en  favor  de  la  niñez  y  la  juventud  en  riesgo.  El  financiamiento  fue 
facilitado  por  la  Conferencia  Episcopal  de  Italia  y  el  proyecto  comenzó  con  el  programa 
Acompañamiento en la Calle.”7 Los primeros promotores comenzaron a trabajar con jóvenes en 
riesgo en su propio ambiente:  la vía pública. Desde entonces se desarrolló  la asociación Ceiba 
que  implementa  proyectos  de  prevención  de    los  fenómenos  de  la  droga,  las  pandillas  y  la 
violencia  en  la  población,  que  es  una  de  las  pocas  que    realiza  este  tipo  de  enfoque.  Sin 
embargo  las  instalaciones de  esta  entidad  solamente  están  enfocadas  en  el  área del  Limón, 
zona 18 y otras áreas circundantes. Por  lo que actualmente no existen  inmuebles específicos 
que    cumplan    con  las  condiciones necesarias para  la  realización de  actividades de  atención 
integral  con fines educativos, laborales, recreativos, sociales, de protección y monitoreo para el 
sector ocupado por  las  colonias   Fátima, El Paraíso  I y  II, Pinares del Norte y Rodriguitos. Es 
evidente  la  carencia  de  espacio  adecuado  que  sufre  esta  zona  para  poder  alcanzar  las 
estrategias  de  atención  para  una  población  altamente  vulnerable,  ya  que  no  cuenta  con 
atención  social  incluyente,  lo  que  origina  que  el  área  se  torne  con  un  ambiente  violento, 
desintegrado y de desconfianza total. 
Adherido  a  ello,  actualmente  no  se  cuenta  con  áreas  y  espacios  de  uso  público  para  el 
desarrollo  de  actividades  comunales  ni  recreativos  adecuados  y  definidos  (construcciones 
formales), para que tanto    la población  infantil,  juvenil y adulta pueda desarrollar   de manera 
libre  e  idónea  cualquier  tipo  de  actividades.  Es  por  ello  que mediante  trabajo  de  campo  se 
detectaron  algunas  contrariedades  que  presenta  la  población  de  estudio  y  que  envuelve  la 
problemática de enfoque:  
Dentro de ellos se tiene, la falta de juegos infantiles o áreas de apoyo para la primera infancia, 
exeptuando  una  pequeña  área  ubicada  en  un  residencial  aledaño,  lo  cual  no  satisface  la 
demanda, sobretodo a una población en constante crecimiento.  
La  falta de  recreación  es  alarmante  en  todo  el  sector de  estudio de  impacto  inmediato.  Sin 





educativos  públicos  de  los  cuales  solamente  uno  se  encuentra  destinado  para  brindar  una 










actos  delictivos  o  grupos  pandilleros,  sobretodo  aquellos  que  habitan  asentamientos  en 
condiciones  altas  de  pobreza  como  lo  son  Fátima  y  Rodriguitos.  Se  calcula  que más  de  1.8 
millones de niñas, niños y  jóvenes entre  los 10 y 19 años están  fuera del sistema escolar sin 
capacitación alguna.8 Dicha estimación  revela  las condiciones alarmantes no  solo del área de 
estudio  sino  del  país  en  general.  Así  mismo  la  estadística  guarda  una  conexión  con  la 
delincuencia  presente  puesto  que  según  encuestas  se  estimó  que  la  población  del  área  de 





La  encuesta  Nacional  de  Condiciones  de  Vida  y  Población  Joven  –ENCOVI  2011‐,  estimó  la 
población guatemalteca en 14,636,487 habitantes. Conformándose de un 33% por  jóvenes de 
13  ‐29  años  de  edad.  De  tal  manera  en  la  pirámide  poblacional  general,  se  tiene  que  





en  pro  de  la  comunidad  de  riesgo  social.  Es  decir  que  en  general,  no  se  cuenta  con 
infraestructura actual que cuente con  la aplicación de diseño tanto funcional como ambiental 
que  contribuya  al desarrollo  integral de  la niñez  y  la  juventud de  este  sector. Dicho  análisis  




ello se propone  la construcción de   un Centro de Prevención y Desarrrollo  Infante‐Juvenil que 
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1.5.1	 Delimitación	 Geográfica:	 El 
presente  trabajo  y    análisis  arquitectónico    se 
plantea  para  ser  desarrollado  en  el  Municipio  
de  Guatemala,  en  la  zona  de  alto  impacto 
delincuencial  de  la  zona  18.  Con  el  fin  de  dar 
acceso y  la utilización de  los espacios de apoyo 
social  por  medio  del  centro  de  prevención  y 
combate del fenómeno de  la droga y  la mara y 
que  posibilitará  la  capacidad  de  refugio, 
cumpliendo  con  las  normas  establecidas  del 
Municipio  como  es  el  Reglamento  de 
Construcción, con el  fin de dar una  respuesta 
apropiada  y  acorde  al  proyecto  arquitectónico 
























































de  6  meses,  en  cuanto  a  la  planificación  por  su  complejidad  implicaría  un  gran 





18 de  la Ciudad de Guatemala, dirigida específicamente a  las  colonias más  vulnerables  y que 














por  ello  que  se 
seleccionó  esta  área 
debido a su centralidad, 
facilidad  de  acceso  así 










































El método  de  investigación  empleado  es  el  desarrollado  en  la Unidad  de  Graduación  de  la 
Facultad  de Arquitectura,  que  parte  de  un modelo  teórico  en  el  cual  se  trabaja  de manera 
sistemática,  partiendo  de  lo  general  a  lo  particular.  Se  inicia  con  el  desarrollo  de  la  parte 
conceptual  en  donde  se  conocen  los  conceptos  relacionados  con  el  tema  de  centro  de 
prevención y combate. Luego se estudia la parte de la realidad a nivel regional departamental y 





directa,  por  medio  de  encuestas,  entrevistas  y  reuniones  con  las  personas  miembros  de  la 





















































































































La  sociedad guatemalteca    se encuentra  conformada por una población predominantemente 
joven. Dicho sector representan el conjunto de la población de entre 15 y 24 años de edad, es 
decir,  un  18%  del  total  de  la  población  mundial.10   Es  por  ello  que  conforman  un  factor  
determinante  en  el  cambio  social,  el  desarrollo  económico  y  el  progreso  técnico.  Su 









lo  cual  les  auto  expulsa  del  sistema;  dificultad  para  conseguir  empleos;  desempeñar  un  rol 
“adulto”, a una edad más temprano que otros  jóvenes en riesgo (por ejemplo, se encuentran 
unidos y con hijos con una mayor frecuencia); y, consumo de drogas. 
A  partir  de  los  estudios  realizados  por  entidades  estatales  y  de  otra  índole  se  detectaron 










A  su  vez,  en  distintas  encuestas  de  victimización,  realizadas  entre  el  año  2004  al  2007, 
PNUD (2007) describe algunas características recientes de los victimarios: 

















podría  indicar que hay una  estrategia de  “mimetización” de  las pandillas,  reduciendo  el uso 
discusión de  tatuajes,  para  ser  confundidos  con  ladrones  comunes.  Sin  embargo,  también 







La  población  juvenil  en  riesgo  ha  pasado  por  diversas  etapas  que  han  llevado  como 
consecuencia  a  que  su  comportamiento  sea  dañina  a  su  comunidad.  Dentro  de  estos 
comportamientos  se  incluyen  haber  desertado  la  escuela,  estar  desempleados,  abusar  de 
substancias, tener comportamientos violentos e iniciar las relaciones sexuales a muy temprana 
edad y continuar teniéndolas sin usar ningún método anticonceptivo. Determina que alrededor 
de  la mitad de  la población  juvenil  en  Latinoamérica  se  encuentra  en  riesgo.  En  ese mismo 





 Aquellos  en  riesgo  de  tener  comportamientos 
negativos:  jóvenes  que  sufren  de  violencia  doméstica, 
                                                            

















































































de  la  delincuencia  juvenil.  En  la  actualidad  existen  programas  que  buscan  incorporar  más 
personas al el sistema escolar, como el caso del programa de transferencias condicionadas “Mi 
Familia  Progresa”,  administrado  por  medio  del  Consejo  de  Cohesión  Social,  en  el  cual  se 
otorgan  transferencias  en  efectivo  a  familias  bajo  la  condición  que  envíen  a  sus  hijos  a  la 















 Salud  integral  diferenciada,  buscando  prestar  servicios  de  salud  orientados  a  las 
necesidades  específicas  de  los  jóvenes,  incluyendo  orientación  sobre  la  salud  sexual  y 
reproductiva. 
 Empleo  y  trabajo,  promoviendo  el  empleo  juvenil  en  respeto  a  la  legislación  laboral 
existente con   emprendimiento y competitividad,  favoreciendo  la  inclusión de  jóvenes en 
procesos de formación de capital humano y social. 
 Desarrollo artístico y cultural, promoviendo el acceso y la participación de la juventud en 






 Intervención  primaria  (prevención  a  jóvenes  vulnerables):  intervenciones  integrales  de 
prevención temprana dirigidas a jóvenes proclives en realizar acciones reñidas con la ley. 
 Intervención secundaria  (reorientación de  la  juventud en  riesgo): acciones orientadas a  la 
integración  de  jóvenes  vinculados  con  las  pandillas  y  a 
niños, adolecentes y jóvenes  en condiciones de alto riesgo. 
                                                            














flexibles  que  permiten  a  los  jóvenes  que  han  desertado  la  escuela  obtener  un  título 
equivalente al del sector educativo formal. 
 Nuevos modelos de entrenamiento laboral para jóvenes. Estos programas se enfocan en el 






































En  Guatemala,  el  Ministerio  de  Salud 
Pública y Asistencia Social  tienea su cargo 
el  equipamiento  de  asistencial,  ya  que 
conduce, regula, vigila, coordina y valúa las 
acciones  sobre  éste  a  nivel  nacional. 
Conjuntamente  con  entidades  privadas, 
ONG  (organizaciones  no 
gubernamentales),  organizaciones 
comunitarias  y  agencias  de  cooperación,  
trabajan en 
planes,  ejecución  de  trabajo  y  prestación 
de servicios. 
Según  las  normativas  mínimas  para 
Centros que dan  servicios a personas  con 
problemas  derivados  del  consumo  de 
sustancias  adictivas,  así  como  de  centros 
que  coadyuvan  al  desarrollo  y  a  la 



















b)  Servicio  Social:  establecimientos  tales  como  organizaciones  no  gubernamentales, 
fundaciones o asociaciones y otras que no persiguen fines de lucro. 
c)  Estatal:  establecimientos  de  los  organismos  del  Estado,  instituciones  descentralizadas 
semiautónomas y autónomas. 
 








Este  tipo  de  establecimientos  o  instituciones  atiende  la  problemática  del  delito  y  de  
fenómenos como el de la droga, alcoholismo entre otros mediante  la prevención comunitaria, 
brindando alternativas artísticas, culturales, deportivas y recreativas para el desarrollo humano 













 Problemas en  la conformación de  la personalidad: se refiere a  la ausencia de modelos 
positivos tanto en la familia como en la comunidad. 
 
De  tal  manera  estas  instituciones  surgen  como  una  preocupación  por  una  situación 
aparentemente sin salida: las y los jóvenes de las colonias marginales, pobres y excluidas desde 
siempre, no  tienen  ante  sí muchas perspectivas  sino  “más de  lo mismo”.   Ante  esa  falta de 
salida,    se  constituyen  como  una  verdadera  alternativa  viable:  porque  brinda  modelos 
diferentes, nuevos, no comunes,  en  relación  a  problemas 
habitualmente  poco  o  nada  abordados.    Se  trata  en 
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ofreciendo a los y las jóvenes una experiencia que les revela de forma tangible un futuro mejor. 
Por  ser  la  violencia un problema multifactorial,  su objetivo  es  trabajar de manera  integral  y 
simultánea sobre sus factores determinantes.  Por medio de la educación, formación humana, 










 Área  Laboral:  Es  un  elemento  indispensable  de  toda  la  oferta  que  llega  a  las  y  los 
jóvenes que  se  acercan  a  recibir  apoyo.  Se  cuenta  con programas  integrales,  aunque 
muchos todavía no suficientes para cubrir  la demanda de  los jóvenes.   La carga  laboral 
de  cada  joven  ocupado  sigue  siendo  de  medio  tiempo,  completando  el  otro  medio 
tiempo con la asistencia al colegio, brindando  a las y los jóvenes capacitación técnica , 
ya sea en inglés, computación o su fortalecimiento en otras áreas. 
 Área  de  Formación Humana: Desde  sus  inicios,  continúa  teniendo  un  valor  especial, 
puede considerársele el eje en torno al cual brindan su apoyo las otras áreas. Dicho de 
otro  modo:  se  intenta  hacer  que  jóvenes  hombres  y  mujeres  de  áreas  marginales, 
pobres  y  sin  mayores  perspectivas sociales  a  futuro,  puedan  formarse  para  tener 
mejores  herramientas  con  las  que  desenvolverse  en  la  vida.  Se  deben  resanar  las 
heridas  psicológicas  que  su  crónica  marginalidad  les  ha  infligido,  generando  y 
propiciando  con  las  etapas de  formación de  las  y  los  jóvenes,  espacios para  la  auto‐
crítica y la auto‐reflexión que les permitan reconocer y valorar sus potencialidades. Esta 
área presenta tres componentes: 
o Talleres:  consistentes  en  sesiones  en  periodos  lectivos  donde  todos  los  y  las 





cada  grado  se  nombra  un  educador/a  acompañante  para  cada  joven  y  puede 
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o Proceso de formación extra aula: La necesidad de que las y los jóvenes puedan 
trabajar  sus  aspectos  personales más  íntimos  y  en  ambiente  de  confianza,  ha 
llevado  a  generar  un  proceso  de  formación‐acompañamiento  extra  aula  que 








Los Centros de Acogida a Refugiados forman parte de  la red de Centros de   Integración de  las 
personas  más  desfavorecidas  en  el  ámbito  social  generalmente,  funcionando  casi  siempre 
como establecimientos públicos de servicios sociales especializados   en  la acogida temporal y 
atención primaria a solicitantes o beneficiarios. 
Los Centros de Acogida a Refugiados materializan  la respuesta  institucional   a su compromiso 
con el Derecho de cada individuo, como medio de garantizar la protección a aquellas personas 
que  vean  amenazados  sus  derechos  fundamentales.  Esta  “Carta  de  Servicios”  constituye  el 
compromiso de muchos centros públicos de seguir avanzando en el  incremento de  la calidad 





































los  residentes  en  base  a  necesidades  fundadas,  con  el  fin  de    incrementar  la 
calidad de los servicios de esta Área.  
o Promoción y afianzamiento de valores de tolerancia y respeto en  la   resolución 
de los problemas de convivencia cotidianos que pudieran surgir.  









 Orientación,  información  y  asesoramiento  sobre  recursos  sociales,  
sanitarios, culturales y de ocio y tiempo libre.  
 Valoración  y  tramitación  de  las  subvenciones  públicas  establecidas  
normativamente a favor de los beneficiarios.  
o Atención psicológica 
 Atención  directa  a  residentes  para  impulsar  el  desarrollo  de  
competencias y habilidades psicosociales,  la promoción de  la salud y    la 
integración social.  
 Evaluación,  diagnóstico,  seguimiento  psicológico  y  derivación  a  los  
























  Diseño  y  seguimiento  de  los  itinerarios  laborales  de  inserción  de  los  
beneficiarios.  


















































persona  y  a  la  familia; puesto que    su  fin  supremo es  la  realización del bien  común.  (Art. 1 
Constitución  de  la  República  de  Guatemala).  Instituyendo    por  medio  del  poder  legislativo, 
instancias  públicas  y  demás  autoridades  en  razón  de  sus  atribuciones,    bases  legales  que 
permitan el desarrollo integral de la persona. Para cumplir ello, la Constitución de la República 
de Guatemala establece:  
ARTÍCULO  2.‐  Deberes  del  Estado.  Es  deber  del  Estado  garantizarle  a  los  habitantes  de  la  









ARTÍCULO  71.‐  Derecho  a  la  educación                      
ARTÍCULO  94.‐ Obligación del Estado,  sobre  salud  y  asistencia  social. El Estado  velará por  la 
salud  y  la  asistencia  social  de  todos  los  habitantes...............  procurarles  el  más  completo  
bienestar físico, mental y social.  
 
Todo ello especialmente enfocado al  sector más vulnerable de  la  sociedad guatemalteca:  los 
niños y adolescentes que serán la base del futuro de nuestro país y el la población de enfoque 
de  la  edificación.  LA  LEY  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL  DE  LA  NIÑEZ  Y  LA  ADOLESCENCIA 
(DECRETO NUMERO 27‐2003) considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta 
que cumple trece años de edad,  y  adolescente  a  toda  aquella 
desde  los  trece  hasta  que  cumple dieciocho años de edad.  
Es por ello que hace mención de  los  deberes  del  Estado.  Entre 













ARTICULO 52. Sustancias que producen dependencia.  Los niños, niñas  y adolescentes  tienen 




crueldad  y  opresión,  punibles  por  la  ley,  ya  sea  por  acción  u  omisión  a  sus  derechos 
fundamentales. Asimismo, tienen derecho a ser protegidos contra toda  forma de maltrato. El 














trabajo  multidisciplinario,  programas  sociales  y  la  capacitación  puede  anticiparse  y  evitar 
dinámicas que generen procesos que desemboquen en desintegración social, violencia y como 







 ARTICULO 22. Funcionamiento.  Los  centros  educativos  públicos 
funcionan  de  acuerdo  con  el  ciclo  y  calendario  escolar  y 
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una  educación  integral  que  responda  a  los  fines  de  la  presente  ley,  su  reglamento  y  a  las 
demandas sociales y características regionales…. 
 






dinámica  y  ubicación  de  la  población  actual  y  futura,  para  lograr  una  mejor  asignación  de 
recursos y una mayor eficiencia y eficacia en la realización de las tareas y acciones públicas. 
ARTÍCULO  16.  Sectores de especial atención. Para efectos de  la presente  Ley,  se  consideran 

















en  su  medida  pretende  enfrentar  dicha  problemática,  valiéndose  de  las  bases  legales  que 
engloban  el  proyecto.  Para  lo  cual  el  manual:  CRITERIOS  NORMATIVOS  PARA  EL  DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO  DE  CENTROS  EDUCATIVOS  OFICIALES  elaborado  por  el  Ministerio  de 





Por  otra  parte  y  debido,  a  que  el  centro  cuenta  con  áreas  de  capacitación  es  de  vital 
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 Esta  ley  sirve de medidas para establecer  las  carreras  técnicas que  se podrán  impartir en el 
Instituto  Técnico  de  Capacitación  y  Productividad,  INTECAP,  Multiregional,  pero  que  en  su 






un  orden  de  prioridades,  para  capacitar  fundamentalmente  a  los  trabajadores  del  nivel 
primario y en especial a aquellos que carezcan de ocupación.  






para  el  desarrollo  del  Centro  de  Prevención  y Desarrollo  Infanto‐Juvenil,  los  cuales  tendrán 
diferentes  implicaciones dentro del proyecto  y  se emplearán  como apoyo a  la  investigación. 
Mediante  el  conjunto  de  parámetros  establecidos  se  establecerá  el  tipo  de  edificación,  los 
requerimientos  a  satisfacer  según  los  puntos  enmarcados  por  las  leyes  que  abordan  las 
necesidades a suplir y obligaciones que tiene el estado para con  los  infantes y  jóvenes, de tal 
manera que el centro pueda cumplir con las necesidades y funciones que le correspondría al ser 
una edificación dirigida a dicho sector de la población.  
Adherido a ello  los  criterios de diseño normativo para este  tipo de edificación  se emplearán 
como puntos  estándares de dimensionamiento,  los  aspectos  sociales, de protección,  salud  y 






















crecimiento  demográfico,  aumentando  la  necesidad 
constante  de    vivienda,  servicios  básicos,  equipamiento 
urbano,  entre  otros.    La mancha  de  crecimiento  urbano 
dentro  de  la  zona  se  ha  extendido  desde  1980,  hacia  el 
noreste  y  se  prevee  que  continuará  al mismo  ritmo.  Las 





Las  imágenes  del  lado 
derecho    demuestran  un 
crecimiento  con  trama 
regular  pero  que  finaliza 
en  una  trama  orgánica. 
Los  grupos  familiares  de 

























EL proyecto se sitúa a 3.5 km de distancia de  la carretera CA‐9,  (Ruta al Atlántico), dentro de  la 
zona 18, de  la Ciudad de Guatemala, ubicado en  la Colonia Pinares del Norte. EL área donde se 
encuentra tiende a ser un punto central, contando con  regular accesibilidad y su principal acceso 
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El  acceso  se  encuentra  en  buenas 
condiciones, conformado de pavimento de 
concreto.  No  presenta  una  pendiente 
pronunciada  y  brinda  acceso  tanto  a  las 
residencias de la manzana como al templo 
católico  que  se  encuentra  contiguo  al 
terreno  del  proyecto.  Sin  embargo  esta 
avenida  se  extiende  frente  al  terreno, 







El  acceso  es  de  doble  vía,  pero  se 
encuentra  en  malas  condiciones.  Una 
parte    posee  concreto  aunque  se  ha  ido 
deteriorando.  Posee  una  pendiente  no 
muy  pronunciada.  Este  punto  vial  brinda 







Esta  vía  se  caracteriza  por  ser  la  avenida 
principal, puesto que brinda el acceso a las 
demás  colonias.  Dicho  acceso  se 
encuentra  pavimentado  y  por  medio  de 
este  se brindará acceso al proyecto hacia 
las calles de ingreso. La misma es de doble 
vía  y  sobre  ella  circula  el  sistema  de 































































centro  habrá  que  tomarse  en 
cuenta  la  amplicación  de    los 
accesos,  así  como  su 
repavimentación,  puesto  que 
el  pavimento  existente    está 
deteriorado.  En  cuanto  al 
sistema  de  transporte  público 
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AÑO ENE FEB MAR  ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL PROMEDIO
2010 17.8 19.4 19.5 21.2 20.9 20 20.3 19.8 19.7 18.9 18.4 16.5 19.4
2011 19 19.6 19.5 20.9 20.8 20.6 20.5 20.4 19.9 19.3 19.5 18.5 19.9
2012 18.3 19.7 20.2 21 21.7 20.5 21.2 20.9 20.7 20.7 18.6 19.4 20.2
2013 19.6 20.3 20 22.2 21.6 21.3 211 20.4 20 20.8 20 19.1 20.5
20
TEMPERATURA MEDIA PROMEDIO MENSUAL  EN CENTÍGRADOS











Los datos obtenidos en  las siguientes  tablas o gráficas muestran  los  factores que se  tomaran 
como referente condicionantes que afectan de manera directa o indirecta las características en 






















AÑO ENE FEB MAR  ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL PROMEDIO
2010 24.2 26 27.9 27.7 26.5 25.1 25.2 24.7 24.6 24.5 24 22.9 25.3
2011 25.1 26.4 25.7 27.7 27.1 26 25.8 26.2 25.4 24 24.9 23.9 25.7
2012 24.2 25.5 26.6 27.3 27.1 26.2 26.2 26.2 25.8 25.8 23.9 25.4 25.9
2013 25.3 26.4 26.5 28 26.7 26.3 25.8 26 25.2 25.8 25.1 24 25.9
TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO MENSUAL  EN CENTÍGRADOS
25
AÑO ENE FEB MAR  ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL PROMEDIO
2010 N N N S S S S S S N N N N
2011 N N N S S N N N S N N N N
2012 NE NE NE S S C NE NE NE  NE NE NE NE





AÑO ENE FEB MAR  ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL PROMEDIO
2010 75 78 77 84 84 87 94 89 86 79 69 74 81
2011 75 79 72 73 73 76 77 81 84 80 73 72 76
2012 78 72 70 73 79 81 75 80 80 79 75 73 76



































































del  terreno,  no  se  cuenta  con 
vegetación  relevante.  No  existen 
viviendas  invadiendo  la 
propiedad. Aunque su colindancia 
al  sector  industrial  tiende  a 
afectar  su  contexto,  en  cuanto  a 




La  metodología  consistío  en  el  análisis 
de sus visuales y colindancias por medio 
de  un  record  fotográfico  de    360˚  a 
partir  del  eje  central  del  área 












Vista  Noroeste,  fondo  paisajista  con  predominio  de 




Vista Oeste,  colinda  con  campo  Pinares  del Norte,  se 




Vista  Suroeste,  fondo  paisajista  con  intervención 




Vista  Sur,  colinda  con  sector  residencial  de  trama 
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sea  edificable  y  ubicada    haciendo  un 
uso  efectivo  de  todos  los  apectos 
exteriores  que  le  conforman, 
permitiendo que el  resultado brinde al 
usuario  la posibilidad   de apreciar cada 
uno de  los  valores de  su medio  visual, 
social,  cultural, natural, etc. Es por eso 
que se enfatiza en el análisis del estudio 
de  cada  uno  de  los  puntos  de  su 








 Los  emprendimientos  de  extracción  y  procesamiento 
comprenden  una  serie  de  acciones  que producen 
significativos  impactos  ambientales,  que  afectan  al 
proyecto.  Los  métodos  de  extracción  minera  han 
producido  de  una  u  otra  manera  algún  grado  de 
alteración  de  la  superficie  aledaña  al  terreno  de  la 
propuesta  y  así  mismo  han  afectado  a  las  residencias 





 Vibraciones producidas por el  impacto  creado por dinamitaciones que dañan muchas 
veces las viviendas.  
Las  minas  superficiales  incluyen  en  muchas  ocasiones  el  removimiento  de  la  cima  de  una 
montaña, o parte de ella que puede ser de pocas hectáreas, o varios kilómetros cuadrados, tal 
como  se  presenta  en  dicha  industria.  Estas  operaciones 
implican  en  algunos  casos  la  alteración  total  del  área  de  la 













ambientales  son  los  puntos  que  se  abordarán  como  elementos  de  análisis  para  establecer 
medidas que disminuyan el  impacto para  con  la propuesta arquitectónica. De  tal manera  se 
tiene  la extracción superficial que  incluyen  las partículas atmosféricas provenientes del tráfico 
vehicular, voladura, excavación y transporte; las emisiones, ruido, y vibraciones de los equipos 







del Norte  se  cuenta  con el gran problema de muchas  localidades,  la basura. El problema no 
radica en una deficiente recolección de basura, sino en los ciudadanos muy poco educados en 
cuanto  al  qué  hacer  con  la  basura.  El  problema  que  aqueja  a  la  zona  18  es  la  poca 
responsabilidad ciudadana puesto que los pobladores prefieren dejar los desperdicios en cierta 
área  a  pagar  el  servicio  de  extracción,  puesto  que  de  igual  manera  posteriormente  la 
municipalidad  pasará    haciendo  limpieza.  Sin  embargo  en  lugares  solitarios  como  el 
mencionado  y  en otras  áreas  cercanas  al  acceso principal  se observan desperdicios que  son 
fuente de malos olores, de  infecciones y de enfermedades, de contaminación ambiental y de 
alimañas. Las personas creyendo que  se deshacen de  sus desperdicios  los  tiran en basureros 
improvisados  en  las  esquinas,  por  las  calles,  en  predios  baldíos  y  por  las  carreteras, 
prácticamente no hay  lugar hoy en día que no 





















El  sector  se  encuentra  abastecido  por  este  servicio,  por medio  de  dos  pozos  de  agua  de  la 
colonia Pinares del Norte , con equipo de bombeo de respaldo,  lo que garantiza este servicio. 
Se considera que la mayoría de la población de esta colonia goza de este servicio a comparación 
de  las  colonias Paraíso  II,  Fátima  y posiblemente Rodriguitos debido no  solo a  la escasez de 
agua  sino  a  la  existencia  de  asentamientos 
espontáneos que  lo poseen de manera  ilegal  en 
algunos  casos  y  otros  que  están  en  proceso  de 
legalización  por  EMPAGUA.  De  esta  forma  el 
terreno  posee  cobertura  de  la  red  de  agua 
potable correspondiente a  la acometida principal 
de  la  manzana  residencial  colindante.  Evidencia 
de la distribución de este servicio es la csterna de 





En  cuanto  a  este  punto  se  cuenta  con  el  servicio  de  cobertura  de  alta 
calidad  gracias  a  las  antenas  de  telefonía  móvil  situadas  en  muchos 











servicio como  lo  son Galaxy Cable, Claro y Cable Color. Dentro de  toda el área del  sector de 
análisis    prestan  los  requerimientos  necesarios  para 
optar a estos servicios. De  igual  manera  las  líneas  telefónicas 
convencionales.  Esto  permite  a  todo el sector estar comunicado 
















Existe  servicio  de  extracción  de  basura,  sin  embargo  cabe 
resaltar  que  para  los  asentamientos  precarios  cercanos 
prácticamente  el  50%  de  los  vecinos  de  la  comunidades 
utiliza dicho servicio, puesto que la causa principal se debe a 




algunos  asentamientos  como  basureros  clandestinos,  lo  cual  agudiza  el  problema  de  la 
contaminación.  En  contraste  con  la  zona  en  la  cual  se  ubica  el  proyecto  que  cuenta  con 
residentes de clase media baja y que el problema de encontrar basura en ciertas áreas es  la 
falta  de  compromiso  social  como  se  había  mencionado  anteriormente.  De  esta  forma  la 




























































Descalzos en  la  loma del Peye, ubicado en  la ciudad de Cartagena – Colombia, representa un 
ejemplo de equipamiento en beneficio de su comunidad. El proyecto   no sólo es un proyecto 
arquitectónico  y  urbanístico  con  gran  impacto  social  que  se  consolida    como  el  motor  de 
cambio  para  los  habitantes  de  la  zona  y  la  ciudad  sino  también  presenta  condiciones  que 
promueven  el desarrollo de la  juventud.  
La  instalación  fue  diseñada  para    optimizar  las  condiciones  de  vida  de  las  personas,  que 
permitan generar alternativas de desarrollo personal y comunitario, así como será el punto de 
partida para    la transformación de su entorno pero sobretodo,   se convertirá en un punto de 




que  permite  resaltar  su  presencia  visual  dentro  del 
área  local.    El  complejo  arquitectónico    posee  una 
arquitectura    singular  que  permite    mantener  vistas 
hacia todo el entorno de la loma del Peye, debido a su 
forma peculiar. Así mismo el diseño arquitectónico se 
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programa  funcional contando como punto de convergencia,   un patio central de actividades. 
Cabe destacar   que el uso de dicha modalidad permite que el perímetro  construido  sea  tan 






en  resaltar  áreas  específicas  del  programa 
funcional, como lo son las aulas especializadas 
del proyecto. Para ello  se  valió del uso de  la  forma, empleando elementos disitintivos de  la 
forma hexagonal que sobresalen y nacen de  la forma original, como se observa en  la  imagen; 
con  ello  se  trata  de  resaltar  la  importancia  de  una  educación  completa  y  especializada  que 
brinde mayor oportunidad y  capacitación a  la  comunidad. Y  lo  cual a  su vez genera grandes 
ventanales que reafirman una conexión visual  con la cuidad lejana. 
El edificio en  general    fue planteado  como una  construcción emblemática para el barrio.  Su 
geometría  y  posición  hacen  visualizarlo  como  un  referente  de  identidad,  que  permite 





El  proyecto  se  adecua  y mantiene  una  estrecha 
relación  con    las  condiciones  del  sitio, 
adaptándose al mismo y manteniendo un diálogo 
armónico  con  el  entorno  natural.  El  diseño 
general  fue  desarrollado  empleando  la  mayoría 
de  conceptos  de  sostenibilidad,  con  el  fin  de 



















 Implementación  de  una  arquitectura  bioclimática  y 
ambientalmente sostenible. 
 Implantación del complejo en dos niveles topográficos 
diferentes  para  adaptarse  de  mejor  manera  a  la 
topografía inclinada de la Loma del Peye.  
 Patios  cubiertos  por  una  pérgola  (Que  brinda  al 
complejo  una  forma  única  y  nativa  al  complejo) 
contando  con  diversas  especies  de  árboles  y 
vegetación arbustiva  tropical y nativa,  lo  cual  crea un 
microclima  y  a  futuro  la  pérgola  contribuirá  a  una 
configuración  de  vegetación  en  altura  que  atraerá 







cual brinda una mayor  flexibilidad de  interrelaciones. Dentro de  los aspectos  funcionales que 
alberga se encuentran: 
 La  zona de preescolar  se  sitúa de manera autónoma  y en un  solo nivel  con un patio 
independiente dentro de un hexágono menor.  
 El sector de  la biblioteca cuenta con autonomía permitiendo su  funcionamiento  fuera 
del horario escolar. 
 Dentro  de  un  hexágono  mayor  se 
ubica  el  programa  de  primaria, 
mientras  otro  hexágono  de  similares 
proporciones  alberga  sector  de 
secundaria. 
 Todos  los  edificios  se  encuentran 
conectados  por  una  rampa  central  y 
escaleras en puntos clave. 
 Las aulas especializadas se encuentran 
en  zonas  clave  y  se  desarrollaron 





















































incluye    un  énfasis  en 
cuanto  al  desarrollo  de 
espacios  de  uso  público, 
como  lo  son  las  áreas 
deportivas y de uso múltiple 
para  el  desarrollo  de  las 
actividades comunitarias. 
El  complejo  cuenta  con  un 
acceso  controlado  en  dos 
sectores,  el  primero  para 
acceso de  los   ciudadanos y 
estudiantes  y  el  segundo 
solo  de  acceso  a 
estudiantes. 
Cabe  destacar  que  cada 

















distintas:  El  sector  de 
educación  preescolar, 
de  Primaria  y  el  de 
Secundaria. 
El  proyecto  deja  zonas 



































biblioteca,  canchas  y  aula 
múltiple  que  promueven  la 
conexión  y  brindan  apoyo 
para  el  desarrollo  de  las 
actividades  barriales.  La 
rampa  principal  inicia  su 
trayecto  en    la  comunidad  y 
finaliza  en  el  área  de  acceso 








desarrollo  de  toda  la 
primera  planta, 
mientras  que  en  la 
segunda  se cuenta con 
las  áreas  destinadas  al 
acceso  público,  así 






















El objetivo primordial del  centro    se  concentra en 
proveer  no  sólo  educación,  sino  recreación  y 
servicios  de  alimentación  a  una  comunidad  con 
altos porcentajes de natalidad y en riesgo  frente a 
sus  condiciones de marginalidad.   El proyecto  fue desarrollado por el  gobierno de Colombia 
como  parte  del  programa  “De  Cero  a  Siempre”,  para  brindar  una  atención  integral  para  la 










del  departamento  del  Cauca  se  está 
transformando  en  un  nuevo  centro  de 
desarrollo municipal, puesto que dentro de 
sus instalación se combina educación, artes 






























FUENTE: (Plataforma Arquitectura, 2014) Las  edificaciones  que  conforman  el  complejo mantienen  un  uso  de  líneas  rectas  manteniendo  la 














Cada  edificación  fue  diseñada  a  manera  de  hacer  un  uso  factible  del  sitio, 
predominando los espacios abiertos en beneficio de la recreación infatil. Dentro del 
mismo desarrollo  se promovió  la  conservación de algunas especies  vegetales. En 
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PROMEDIO ESTÁNDAR NORMA
m2x pers. No. Pers. m2x pers. No. Pers. m2x pers. m2x pers. Mínimo
1 Aula Múltiple 3.5 200 3.4 54 3.45 2.5
2 Biblioteca 5.3 60 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 5.3 2.67 (Mineduc)
3 Aula Informática 3 25 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 3 2.4 (Mineduc)
4 Auditorio 1.8 80 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 1.8 0.78 (Mineduc)
5 Graderío Cinema ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 0.35 100 0.35 ‐‐‐‐‐‐
6 Baños 2.5 14 2.5 10 2.5
OPS entre 20-30m2 A. 
total
7 Plazoleta Pública 3.5 200 3.05 60 3.28 2.5
8 Cafetería Profesores 2.2 34 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 2.2 2.5 (Mineduc)
9 Sala  de Profesores 1.6 34 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 1.6 1.55(Mineduc)
10 Contabil idad 3.5 5 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 3.5 2.5 (Mineduc)
11 Rectoria 4 8 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 4 2.0 (Mineduc)
12 Sala  Infanti l/ Sala  Cuna 2.5 18 4.26 20 3.38 1.5 (OPS)
13 Aulas 3.3 15 4.25 20 3.775 2.0 (Mineduc)
14 Baños 2.8 10 2.5 10 2.65
OPS entre 20-30m2 A. 
total
15 Admín Prescolar 3.5 15 3.7 10 3.6 2.0 (Mineduc)
16 Ludoteca ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 1.8 40 1.8 1.5
17 Juegos  Infantiles 4 40 2.8 40 3.4 10 (Mineduc)
18 Aulas 3.75 20 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 3.75 2.0 (Mineduc)
19 Danza 8.6 15 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 8.6 Taller 6.6 (Mineduc)
20 Psicología 3 15 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 3 2.5 (Mineduc)
21 Baños 2.5 14 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 2.5 OPS entre 20-30m2 A. total
22 Trabajo Grupal 4.5 15 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 4.5 3.5 (Mineduc)
23 Aulas 3.75 20 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 3.75 2.0 (Mineduc)
24 Baños 2.5 14 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 2.5 OPS entre 20-30m2 A. total
25 Música 8.6 15 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 8.6 Taller 6.0m2 (Mineduc)
26 Rectoria 3.5 8 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 3.5 2.0 (Mineduc)
27 Aula Padres 3.25 20 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 3.25 1.55(Mineduc)
28 Arte 8.6 15 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 8.6 Taller 6.6m2 (Mineduc)
29 Vestier deportes 2.25 20 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 2.25 0.75/estdud. (Mineduc)
30 Depósito 1.5 3 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 1.5 9.0m2 (Mineduc)
31 Vestier  2.25 20 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 2.25 0.75/estdud. (Mineduc)
32 Baños 2.5 25 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 2.5 OPS entre 20-30m2
33 Reciclaje y Basura 20m2 ‐‐‐‐‐‐ 25m2 ‐‐‐‐‐‐ 22.5m2 9.0m2 A. total(Mineduc)
34 Aseo 10 1 9 1 9.50
9.0m2 A. total(Mineduc)
35 Planta de Emergencia  40m2 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 40m2 ‐‐‐‐‐‐
36 Subestación 42m2 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 42m2 ‐‐‐‐‐‐
37 Lavandería 7.5 2 8 5 7.75
9.5m2 A. total(Mineduc)
38 Bodega taller 9 4 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 9 9.0m2 A. total(Mineduc)
39 Almacenamiento 135m2 ‐‐‐‐‐‐ 15m2 ‐‐‐‐‐‐ 75m2 9.0m2 A. total(Mineduc)
40 Comedor 2 95 1.35 90 1.35 1.0 (Mineduc)
41 Cocina 1.01 95 0.88 90 1.01 25% de A. comedor 
(Mineduc)
42 Enfermería 5 15 8.3 3 5 2.75 (Mineduc)
43 Almacenamiento 4 3 4.8 3 4 ‐‐‐‐‐‐
44 Tienda  escolar 8.75 4 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 8.75 12m2(Mineduc)
45 Emisora 4.75 8 ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 4.75 ‐‐‐‐‐‐
6800m2 62.50% 2530.50m 58.13% 4665.25m2











































































Partiendo  de  esto  y  lo  investigado  en  el 
Marco  Teórico,  Marco  Referencia,  y  el 
diagnóstico;  se definieron  las  actividades  y 
los siguientes ambientes. 
Basados en la Educación Técnica y de 
Capacitación  existen  diferentes  ambientes 
que  permitirán  el  desarrollo  de  la 
comunidad  de  estudio,  dichos  ambientes 























































la  inclusión  de  los  adolescentes  en  riesgo 
social y así para cubrir la demanda del área. 
Dicho  proyecto  contará  con  salones 





























Las  áreas  sociales  y  recreativas  conforman 
toda la parte del proyecto que forman áreas 
de ocio o recreación, y que ayudan a que el 
agente  y  el  usuario  interactúen  entre  si, 
adherido  a  que  motivan  al  usuario  a 





















Dentro    de  este  sector  se  desempeñan 
todas las actividades que se realizan para el 





















Este  sector  se  caracteriza  por  estar 
conformado en  en su uso tanto por agentes 































































































salir y entrar al 
vehículo, guardar 
cosas, salir. 
32 32 2 12.5 m2 650.00 ---- 650.00
Parqueo 
Bicicletas
Parquear Manejar, maniobrar, 
estacionar, ingrear 30 30 5 2 57.00 ---- 57.00
Parqueo 
Motocicletas




 Caminar, cambiarse, 




8x8 àrea de 
combate 












2m2 por usuario 
(60 x 180 cm. y 
una separación 
entre esterillas de 
unos 30 cm) 
---- 100.00 100.00
1 Música Recrear 







talleres = 6m2 
(Mineduc)
---- 130.00 130.00
















25 25 1 1.5m2 por usuario ---- 37.50 37.50
1 Teatro Recrear 
Entrar, caminar , 
cambiarse, cantar, 

















Área por usuario 
= 2.5m2 827.00 ---- 827.00















































































































Entre 9 y 10 m2 
según OPS Y 
Mineuc
---- 12.00 12.00































ayudar, asesorar, 12 8 4
Área  por usuario  







fisiológicas, lavarse las 
manos 
10 10 OPS entre 20-30 ---- 35.00 35.00


















































10 10 Entre 10 y 12 m2 ---- 144.00 144.00
1 Biblioteca Formar
Entrar, caminar, hacer 
cola, buscar 
documento, leer, 
escribir, repara libros, 
archivar, salir. 
20%  de 
educandos (415)= 
83      Ärea por 
usuario = 2.67m2
---- 221.60 221.60























































































































Entre 9 y 10 m2 
según OPS Y 
Mineuc
---- 12.00 12.00


















escribir, hablar, anotar, 



































































escribir, hablar, anotar, 








































































































































































































































1 S.S. Y Vestidores Evacuar, Vestir
Hacer necesidades 
fisiológicas, lavarse las 




3m2 por usuario 
(Mineduc) ---- 45.00 45.00
5 Cubículos  de 
Estudio
























































conversar, entrenar 26 25 1
4.0m2 por 
educando ---- 240.00 240.00





































































































































1 Cafetería Alimentación  










Mineduc = 30 
usuarios. Ärea de 
comedor= 
30*1=30m2 Ärea 
de cocina 25% = 
7.5m2    Ärea de 
Bodega 17% = 
5.10m2
---- 343.00 343.00








































































industriales= 5 m2 
(Mineduc)
---- 185.00 185.00























































































































• Tipo A = 32m2
• Tipo B = 20m2 ---- 733.00 733.00








fisiológicas, lavarse las 
manos, secarse
14 14 ----
3m2 por usuario 





Mantener Limpiar, asear, guardar, almacenar 2 ---- 2
Entre 9 y 10 m2 








Entre 9 y 10 m2 



























































































































































































• Tipo A = 32m2











3m2 por usuario 
(Mineduc) ‐‐‐‐ 100.00 100.00
1 Área de Estar Descansar Reunir, descancar, platicar, socializar 10 10
Área establecida= 





Mantener Limpiar, asear, guardar, almacenar 2 2
Entre 9 y 10 m2 







Entre 9 y 10 m2 









fisiológicas, lavarse las 
manos
10 10 OPS entre 20-30 ‐‐‐‐ 35.00 35.00




25 25 10m2 por usuario 572.00 ‐‐‐‐ 572.00
1 Cafetería Alimentación  










Mineduc = 30 
usuarios. Ärea de 
comedor= 30%  . 
Ärea de cocina 
25%    Ärea de 
Bodega 17%
‐‐‐‐ 278.00 278.00











educando ‐‐‐‐ 270.00 270.00







































































































































































1.6m2 por usuario ‐‐‐‐ 28.00 28.00






(Minedu Perú) ‐‐‐‐ 104 104.00
1 A. Empleados Servir
Entrar, caminar, sacar 
y guardar, ordenar, 
limpiar, salir. 




Entrar, caminar, sacar 
y guardar, ordenar, 
limpiar, salir. 
1 1
Mineduc Ärea por 







1 1 OPS de 6 a 9 m2 ‐‐‐‐ 25.00 25.00
1 Área de Limpieza Mantener
Caminar, sacar y 
guardar utensilios, 
limpiar, lavar, ordenar 
1 1 Min = 3.0m2 ‐‐‐‐ 12.00 12.00
1 Área  de Carga  y 
Descarga
Decargar Cargar, Descargar, 
Almacenar, distribuir. 3 3 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 200 ‐‐‐‐ 200.00




















































La  premisa  en  arquitectura  establece  una  condición  previa  al  desarrollo  de  la  propuesta  en 
respuesta  al  lugar  y  naturaleza  del  tema.  De  tal  manera  las  premisas  tienen  la  función  de 
orientar  el  desarrollo  de  la  propuesta  bajo  determinadas  condiciones  establecidas. 
Desarrollándolas a manera que se establescan como una respuesta coherente a las condiciones 
y  conclusiones  establecidas  en  el  análisis  y  podrán  ser  definidas  por  aspectos  o  niveles  de 













 Los  edificios  deben 












































 Análisis  topográfico  para  el 
máximo  aprovechamiento 









jacaranda  los  cuales  son 
resistentes  a  las 
inclemencias  del  tiempo, 
para  estabilizar  taludes  y 
para prevenir  la erosión del 
terreno  se  empleará  Iris 
Gramínea,  y  en  área 
cercana  al  complejo  y  área 
urbana “chopos”. 
 
 Patios  y  áreas  exteriores 

























































































El  proyecto  dispondrá  de  un  acceso 





El  proyecto  se  desarrollará  a  partir  de  un 
módulo  general  que  se  segmentará  en 
submódulos  interconectados  por  pasillos  




manera  autónoma    con  patios 
independientes.	
El  área  de  parqueo  estará  situada  en  la 















































































1. Miembros:  Se definen  como  la población  infanto– juvenil  
de  la comunidad en  riesgo que  forma parte del programa 














La  biblioteca,  contará  con    autonomía  y 
acceso  controlados para dar  servicios a  la 
comunidad en  general. 
 
El  proyecto  contará  con  zonas  abiertas, 
públicas  estratégicas  en  las  zonas  de 












predominando  en  algunas    fachadas 
acristaladas  el  contraste  con  texturas  y 
colores cálidos.	
La  planta  será  simple,  de  modo  que  los 
niños  puedan  encontrar  fácilmente  su 
camino. 	
El  proyecto  se  implanta  sobre  3  niveles 


























































































topografía  del  sitio,  dejando  en  la  parte 





paneles  de  madera  tratada  que  se 
alternarán con entramados de paneles de 
vidrio  sobre  rejillas  horizontales  en  un 
patrón de mosaico al azar.	
	
En  los  patios  centrales,  los  árboles 

















































































































Debido  a  la  luz  de  10m  de  los  marcos 
estructurales  se  empleará  la  tecnologías 
































































En  las  cubiertas  de  doble  piel  se 












































































































lado    se  tendrá  la  aplicación  de  tecnologías    para  establecer  puntos  de  sostenibilidad,  a  los 
rasgos estructurales. Del otro    lado, mantener una  imagen de  identidad para  la comunidad en 
general.  El  concepto  que  se  pretende  arraigar  es    hacer  más  que  un  edificio                      







Mediante módulos  se desarrollará  la  forma básica de  la edificación, a manera de desarrollar 
una  estructura  que  permita  versatilidad  y  flexibilidad  en  el  diseño,  puesto  que  provee  una 
proporción necesaria para con el espacio mismo.  Los 
módulos  se  intersectarán entre  si mismos. Así como 
se aplicarán conceptos de penetración, montar, pero 
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Para mantener la continuidad de cada elemento se establecerá una extesión de los volúmenes 











Mediante  dichas  extesiones    de 
las superficies de  los módulos, el 




perforadas  con  el objetivo de  infundir dinamismo  en  el  conjunto  en  general.  Y para  ello,  se 
establecerá  una  disyunción  y  choque  al  contrastar  la  continuidad  de  la  línea  recta  de  los 
volúmenes y quiebres con pieles o cubiertas con perforaciones circulares  , puesto que dicho 






















dejando una huella en el  territorio  sin destruirlo,  sin “cerrarse” en  su  totalidad para mostrar 
que el complejo resalta sobre el esquema urbano. 




mismos  la  ubicación  de  los 
principales  asentamientos 
precarios  y  colonias  que  se 
encuentran dentro del radio 
de  influencia  de  impacto 
inmediato.   Uno   de  los ejes 
primordiales  se  ubica  de 
Noreste  a  Suroeste, 
radicando  su  importancia, 
debido  a  que  sobre  dicho 
eje  se  ubican  los  dos 
asentamientos con mayores 
índices  de    pobreza  y  de 
violencia, siendo los mismos 
Rodriguitos, Fátima. 
Sobre  el  eje  noroeste 
sureste se ubica  la zona con 
mayores  índices  de  riesgo 
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CONTRASTE INTERIOR PROSPERO Y EXTERIOR FRACTURADO: 
El  diseño  arquitectónico  de  este  proyecto  se 
plantea como la secuencia e interrelación de sus 




los  demás  sectores.  Mediante  un  juego  de 
aspectos simbólicos el usuario se envolverá y se 
sentirá atraído mediante una primera  impresión 
visual de  todo  el  complejo,  conformado por un 
exterior  armónico,  contemporáneo  pero 
sobretodo con un trasfondo simbólico. Todo ello 
motivado  a  través  de  fachadas  cubiertas 
mediante  pieles  compuestas.  Una  buena  parte 
de  las  fachadas  contendrá  una  estructura 
conformada por segmentos combinados con paneles solares, que visualmente crearán el efecto 
de  vidrios  fragmentados,  simbolizando  esa  estructura  social  de  la  cual  forman  parte  las 
comunidades  del  área  de  influencia  inmediata  del  centro  propuesto,  que  se  ha  visto 
deteriorada  y  envuelta  en  un  ambiente  de  riesgo,  abandono,  pobreza  entre  otros  males 






el  entorno  que  se  recreará  mediante  la 
arquitectura interna será una sensación de 
bienestar y progreso.  
Los  espacios  internos  del  complejo 
establecerán  un  contraste  entre  las 
texturas de la edificación con la vegetación 
y para ello se pretende establecer   patios 
con  contrastes  verdes  cubiertos  por 
celosías  en  las    caras  de  los  pasillos  
sembrando  en  la  base  de  las  mismas  enredaderas    con  diversas  especies  de  árboles  y 
vegetación arbustiva tropical y nativa conformando un microclima. La imagen proyectada es la 

























Más  que  un  complejo  aislado  se 
pretende desarrollar un proyecto 
urbano  que  promueva  nuevas 
centralidades  sectoriales  con  los 
equipamientos  existentes 
utilizando  la  biblioteca,  las 
canchas  y  el  aula múltiple  como 













rasgos  orgánicos es  que  la  forma  de  las  construcciones  al  encontrarse  en  armonía  con  el 
entorno  natural  y  aceptar  las modificaciones  que  éste  induzca,  de manera  que  e  complejo 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































principales para el 




actividades al aire 
libre, así com
o 
aglutinar a gran 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. CARRITOS DE SERVIDO
A. LAVADO Y SECADO DE M
ANOS


































































CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL





















































































































































































PLANTA PRIMER PISO - SECTOR COMUNITARIO    ESC 1:250 .15 10 20
El proyecto cuenta con un único acceso controlado que brindará acceso a los 
miembros del centro de prevención y desarrollo infante-juvenil, así como el 
área inmediata de tipo público con acceso libre. La zona de conexión 
inmediata con el barrio circundante, brinda fácil acceso hacia las áreas de 
apoyo para la comunidad como lo son clínicas de medicina general, 
psicología entre otras. La planta alberga plazas amplias para el desarrollo de 


















































































A. COCINERO A. NUTRICIÓN
ÁREA BASURA





















A. MOSTRADOR Y SERVIDO
A. CARRITOS DE SERVIDO
A. LAVADO Y SECADO DE MANOS
A. LAVADO Y SECADO DE MANOS
S.S HOMBRES A. INFANTIL
S.S MUJERES A. INFANTIL
S.S MUJERES A. JUVENIL




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL


















































































































PLANTA SEGUNDO PISO - SECTOR COMUNITARIO  ESC 1:250 5.15 10 20
UBICACIÓN
Dentro de los puntos base  de apoyo, se encuentran el apoyo comunitario, y 
para ello se promueve el desarrollo de actividades para la recreación de la 
comunidad. Es por eso que se cuentan con talleres  de acceso público 

























































































































PLANTA SEGUNDO PISO - SECTOR INFANTO JUVENIL  
                                                                                                                                                                           ESC 1:250 5.25 10 20
Uno de los factores que afectan 
mayoritariamente a las colonias y 
asentamientos precarios del 
sector es la desintegración así 
como el abandono familiar, es por 
ello que el complejo desarrolla un 
área de hospedaje destinado a 
albergar hasta el 25% de los 
miebros del complejo, tanto para 








ENTRENAMIENTO DE CALL CENTER
±0.00












































































































































































































































































































CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL


































































































PLANTA TERCER PISO - SECTOR JUVENIL    ESC 1:250 6.15 10 20
UBICACIÓN
El complejo alberga aulas puras, 
espacios que contribuirán a brindar 
continuidad  a los estudios de la 
población en riesgo que cuenta con 
una falta de accesiilidad a la 
educación, y un bajo indice de 
población que culmina sus estudios 
primarios y secundarios por 
deserción. Dichos espacios serán un 
eje auxiliar para contribuir al 














































































































































































































































































































































Las principales vistas se 
encuentran ubicadas hacia 
el norte y sur, es por ello 
que los ventanales dirigen 
las vistas hacia dichos 
puntos. Los m
ódulos de 




corte independientes de la 
estructura general de la 
edificación.
ESC












































































































































































































































































































































Las fachadas establecen una relación entre texturas lisas contrastadas con planchas de concreto 
perforadas, a m
anera de recrear un entorno en m
ovim
iento, a su vez de crear un juego de luces y 
som
bras, adherido a su función de paliar la entrada de los rayos solares directam
ente sobre los 
am
































































































































































































































































































































se integra con la fundición de 
concreto  por su form
a 
prácticam
ente anula el uso de 
form
aleta en obra. Incluye el 
refuerzo de corte y por la 
textura corrugada de la 
superficie interna perm
ite la 
adherencia del concreto 
colocado en obra. Perm
itiendo 
tener luces típicas de hasta 12 
m
etros.
Las fachadas poseen una especie de doble piel 
conform
























































CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL
ZONA 18, CIUDAD DE GUATEMALA
APUNTES 
INGRESO PRINCIPAL-EDIFICIO SECTOR COMUNITARIO
HACIA ÁREA DE PARQUEO- SECTOR PÚBLICO
CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL
ZONA 18, CIUDAD DE GUATEMALA
APUNTES 
INGRESO RAMPA-EDIFICIO SECTOR INFANTO-JUVENIL
PLAZA PRINCIPAL INTERMEDIA- SECTOR PÚBLICO
CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL
ZONA 18, CIUDAD DE GUATEMALA
APUNTES 
INGRESO-EDIFICIO SECTOR INFANTO-JUVENIL
INGRESO PRINCIPAL- MÓDULO COMUNITARIO
CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL
ZONA 18, CIUDAD DE GUATEMALA
APUNTES 
FACHADA OESTE-EDIFICIO SECTOR INFANTIL
ÁREA INTERNA DE RECREACIÓN- EDIFICIO SECTOR JUVENIL
CENTRO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO INFANTO-JUVENIL
ZONA 18, CIUDAD DE GUATEMALA
APUNTES 
FACHADA SUR-EDIFICIO SECTOR INFANTO-JUVENIL









Posterior  a  la  elaboración  del  diseño  arquitectónico  del  Centro  de  Prevención  y  Desarrollo 
Infanto‐Juvenil, es necesario conocer el costo aproximado del proyecto, el cual se  realizará a 





apoyo  específicamente  de  toda  la  comunidad.  El  cual  incluye  áreas  de  apoyo  médico, 
psicológico y social hasta áreas de recreación barrial. 
Se  tomaron  en  cuenta  estas  áreas  ya  que  para  que  funcione  el  Centro  se  necesita  que  se 
encuentre  la administración general para que coordine  las actividades del mismo y  la cual se 
ubica dentro del módulo comunitario. Adherido a ello se necesita como primer punto trabajar 









guardería hasta   hasta  su  área de  cafetería.  Este módulo  se  tomó  como prioritario  sobre  el 








































ETAPA CONSTRUCCIÓN M2 COSTO Q. por M2 TOTAL/ Q.
1




2 Área de  Usos Múltiples 555.00 Q2,500.00 Q1,387,500.00
Área Múltiple 827.00 Q310.00 Q256,370.00
Cancha deportiva 505.00 Q150.00 Q75,750.00
3 Edif icio Módulo Infantil 2029.00 Q3,500.00 Q7,101,500.00
Cafetería 278.00 Q4,500.00 Q1,251,000.00
4 Edif icio Módulo Juvenil 4398.00 Q3,500.00 Q15,393,000.00
Cafetería 343.00 Q4,500.00 Q1,543,500.00
5 Servicios de Apoyo y Suministros 428.00 Q3,000.00 Q1,284,000.00
6 Área de Alojamiento 1575.00 Q3,500.00 Q5,512,500.00
7 Garitas y guardianía 27.00 Q2,500.00 Q67,500.00
Plaza 1305.00 Q315.00 Q411,075.00
Parqueo 735.00 Q90.00 Q66,150.00
Jardinización 1700.00 Q88.00 Q149,600.00
Urbanización 1500.00 Q310.00 Q465,000.00
Reforestación 6920.00 Q50.00 Q346,000.00
Q43,080,445.00
Q3,278.00Promedio Q./M2
UBICACIÓN:ZONA 18, CIUDAD DE GUATEMALA
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO
CONCEPTO: ANTEPROYECTO
COSTO TOTAL





















 Para propiciar el desarrollo de  la comunidad de estudio se  logró diseñar un centro con 










que  el  mismo  fue  concebido  y  diseñado  como  un  conjunto,  en  donde  existe  una 
simbología tanto en el exterior como en el interior de la edificación.  




como  la  implementación de vegetación nativa y de  jardines verticales. Fue una de  las 
condicionantes básicas debido a que en este tipo de proyectos es  la sostenibilidad y el 
uso máximo  de  los  recursos,  prioridad  indispensable  para  disminuir  los  costos  de  su 
funcionamiento así como el impacto ambiental.  
 El  proyecto  de  prevención  consiguió  validar  el  proceso  de  diseño  mediante  la 
investigación  de  la  población  de  impacto  inmediato,  brindando  como  respuesta  un 
centro que  alberga  ambientes  educativos,  sociales  y  recreativos que  corresponden  al 
resultado de un estudio de los rangos de edad predominantemente afectada así como a 
las necesidades, contexto  inmediato entre otros aspectos que  insiden en  la  respuesta 
arquitectónica. Debe mencionarse que el diseño del Centro de Prevención y Desarrollo 
Infanto‐Juvenil responde a estas características y  las  instalaciones fueron diseñadas de 


















realización  de  este  tipo  de  proyectos  en  materia  de  prevención.  Prueba  de  ello    se 
tienen ejemplos en países con similares condicionantes como  lo son Colombia o Brasil 
en donde su tejido social  ha ido progresando mediante proyectos de esta índole. 
 Para  la  realización  del  proyecto  planteado  o  de  cualquier  proyecto  de    similares 
condiciones se podría buscar una ayuda de tipo financiera con algunas instituciones que 
se encuentran apoyando el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas como lo 
son:  Fundación  Ceiba,  USAID,  UNICEF,  entre  otras  instituciones    que  han  y  siguen 
patrocinando  este  tipo  de  proyectos,  al  igual  que  el  apoyo  de  las  instituciones 
gubernamentales. 
 Es  indispensable que en  la realización de obras en beneficio de comunidades en riesgo  
se  haga  uso  de  materiales  regionales  para  reducir  los  gastos  y  complicaciones 





 En  relación  con  el  tratamiento  de  residuos,  se  recomienda  tender  a  minimizar  la 
cantidad de  residuo y  sobretodo, buscar  formas de  reutilizaciónpara  los  resultantes y 
contar con un plan para el tratamiento residual de los elementos utilizados en la obra, el 
cual  se  debería  definirse  antes  de  iniciar  las  labores  constructivas  y  determinar  la 
ubicación  para    la  clasificación  de  los  residuos,  su  almacenamiento  temporal  y 
disposición final. 
 Debido  a  la  complejidad del proyecto  se  estableció  su  realización  a  través de  etápas 
constructivas, es por ello que se recomienda desarrollar el mismo de acuerdo a las fases 
establecidas  ya que  las mismas  corresponden a prioridades de uso, a manera que  su 
contrucción paulatina no obstruya la realización de las actividades del centro. 
 El  uso  de  acabados  expuestos  contribuiría  a  la  disminución  de  los  costos  de 
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